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ВВЕДЕНИЕ 
Понятие ребенка в праве чрезвычайно важно, поскольку ребенок 
является субъектом права, более того, он обладает особым правовым 
статусом. Принципиальное значение имеет и то, что отношения в которых 
участвует ребенок, регулируются нормами различных отраслей российского 
права. Выступая в качестве специального субъекта в правоотношениях 
ребенок нуждается в особой правовой защите со стороны государства1. 
Как следует из положения ст. 63 Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту СК РФ) у родителей имеется обязанности по 
воспитанию своих детей, они несут ответственность за их развитие, также 
родители обязаны заботиться о психическом, нравственном, духовном, 
физическом здоровье и состоянии своих детей.  Но к сожалению, все чаще 
случается так, что родители не только не в состоянии заботиться о духовном, 
нравственном, психическом развитии своих детей, они просто не могут 
предоставить безопасные условия жизни своим детям, подвергая их жизнь 
опасности, совершая аморальные поступки.  Это чаще всего происходит 
потому, что в свое время родителям таких детей никто не предоставлял 
возможности научиться делать это. 
Так же в ст. 64 СК РФ говорится о том, что на родителей ложится 
обязанность по защите прав и интересов детей. Под интересами детей 
понимается надлежащее воспитание, безопасные условия проживания, забота 
и любовь со стороны родителей. Также в понятие «надлежащее воспитание» 
вкладывается сохранение физического и психического здоровья ребенка, 
передача ему своих знаний, умений и навыков, жизненного опыта, 
моральных ценностей и установок. В современном мире некоторые родители 
ставят в приоритет свои интересы и потребности, а не интересы и 
потребности детей.  
                                                             
1 Сологуб А.Ю. Понятие «ребенок» в российском праве // Вопросы современной 
юриспруденции: сб. ст. по матер. XVI междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 
2012. URL:https://sibac.info/conf/law/xvi/28902  https://sibac.Info /conf/law/xvi/28902 (дата 
обращения: 01.04.2017) 
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Данная тема является актуальной в современном мире, т.к. защита прав 
ребенка важный аспект в жизни общества. Озабоченность данной проблемой 
проявляется и на международном уровне, т.к. человечество не может не 
беспокоиться о состоянии своих будущих поколений. 
Семейному законодательству Российской Федерации известны 
различные формы реагирования на нарушения прав и интересов детей: 
лишение родительских прав, ограничение родительских прав, взыскание 
алиментов, отмена усыновления.  
Жестокое обращение с детьми проявляется как в применении 
психического и физического насилия над ними, так и в покушении на их 
половую неприкосновенность, а так же применении неприемлемых способов 
воспитания (грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое 
достоинство отношение, оскорбление и эксплуатация детей)1.  
В  некоторых случаях нарушение обязанности родителей по 
воспитанию детей может повлечь за собой административную и уголовную 
ответственность. 
Так, за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями свих 
обязанностей установлена ответственность как в Кодексе об 
административных правонарушениях Российской Федерации (далее по 
тексту КоАП РФ) так и в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее 
по тексту УК РФ)2. 
Цель дипломной работы: правовой анализ теоретических и 
практических проблем института лишения и ограничения родительских прав, 
а также разработка на этой основе предложений и рекомендаций по 
совершенствованию данного института. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
- раскрыть и проанализировать содержание понятий «лишение 
родительских прав», «ограничение родительских прав»; 
                                                             
1 Российская газета. 1998. 27 мая. 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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- выявить основания, порядок и правовые последствия лишения и 
ограничения родительских прав; 
- разработать предложения и рекомендации по совершенствованию 
законодательства, которое будет более полно регулировать отношения между 
родителями и детьми; 
Объектом исследования являются семейные отношения в сфере 
лишения и ограничения родительских прав. 
Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 
семейные правоотношения лишения и ограничения родительских прав, а 
также практика их применения.  
Методологическая основа исследования. В процессе написания данной 
работы использовались методы анализа, синтеза, сравнительно-правовой 
метод, историко-правовой, логический и иные методы исследования. 
Теоретической основой исследования послужили труды Э.С. Бутаевой, 
Т.В. Волковой, П.В. Крашенинникова, Р.Н. Кузнецова, Т. П. Спириной.  
Нормативную основу исследования составили следующие источники 
правового регулирования: Конституция Российской Федерации (принята на 
всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)1 (далее по тексту Конституция 
РФ), Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 № 223-
ФЗ2, Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»3 (далее по тексту ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 
Работа состоит из введения, двух глав, анализа правоприменительной 
практики, методической разработки, заключения и списка использованных 
источников. 
 
 
                                                             
1 Российская газета. 1993. 25 дек. 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
3 Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. 
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1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ 
1.1. Понятие и основания лишения родительских прав 
Важной сферой существования личности является семья. В семье 
реализуются наиболее важные потребности и интересы человека. 
Одновременно семья имеет большое влияние на жизнь общества, потому что 
играет важнейшую роль в воспитании детей, становлении и развитии 
личности, продолжении человеческого рода. 
Как было отмечено В. Ф. Масловым, любая семья существует на 
основе единства личных и имущественных интересов. Также, он считал, что 
главную роль занимают личные отношения в семье, а материальные 
интересы занимают второстепенную роль. Когда у родителей рождается 
ребенок, то это порождает определенные права и обязанности, т.е. 
взаимоотношение между детьми и родителями1. 
Как сказано в Конституции воспитание детей и забота о них – это 
равное право и обязанность всех родителей.  Но очень часто родители 
забывают о том, что у них есть такая обязанность и начинают злоупотреблять 
родительскими правами. В семейном законодательстве нет четкого 
определения «злоупотребления родительскими правами». 
Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 27.05.1998 № 10 «О 
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей»2 называет злоупотреблением то, что, по сути, является 
преступлением. Когда родители создают препятствия в обучении, склоняют 
детей к попрошайничеству, проституции, употреблению алкоголя и 
наркотиков, заставляют детей воровать. При наличии любого из этих фактов 
следует применять такую меру как лишение родительских прав. 
                                                             
1 Волкова Т. В. О некоторых аспектах понятия родительских прав // Молодой 
ученый. 2015. №3. С. 630-633.URL: https://moluch.ru/archive/83/15346/  (дата обращения: 
31.03.2017) 
2 Российская газета. 1998. 27 мая. 
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Как мать, так и отец имеют равные правами и одинаковые обязанности 
по воспитанию и развитию своих детей. Также можно полагать, что все 
спорные вопросы, которые связаны с воспитанием детей, родители решают 
согласованно. Закон начинает свою работу только в том случае, если между 
родителями не достигнуто соглашение. Таким образом, родители могут 
обратиться за разрешением спорных вопросов в орган опеки и 
попечительства или в суд1.  
Родительские права – это совокупность прав и обязанностей родителей 
в отношении своих детей. Другими словами, в обязанности родителей входит 
ответственность нравственное, психической, духовное и физическое развитие 
своего ребенка. У обоих родителей имеются одинаковые права и обязанности 
к их общим детям, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Только 
суд может вынести решение о лишении родительских прав2. 
В. А. Рясенцев выделяет следующие особенности и специфические 
признаки родительских прав:  
 - имеют срочный характер, то есть имеются у родителей до 
совершеннолетия детей (когда дети становятся дееспособными права и 
обязанности у родителей прекращаются);  
- сочетание интересов родителей и детей в этих правоотношениях так 
как отношения детей и родителей больше являются естественно-
нравственными, чем юридическими; 
- осуществление родительских прав одновременно является и 
обязанностью родителей. Родители не могут отказаться от родительских 
прав, но по закону в принудительном порядке по определенным основаниям 
возможно применение к ним такой меры, как лишение родительских прав; 
                                                             
1 Тарасенкова А.Н. Правовые аспекты семейных отношений: ответы на вопросы и 
комментарии. Выпуск 13. // Библиотека «Российской газеты». 2015. № 13. С.39. 
2 Тихонова Н.В. Как происходит лишение родительских прав. Режим доступа: 
https://www.assessor.ru/notebook/alimenty-razvod/lishenie_ roditelskih _prav/ (дата 
обращения: 01.04.2017) 
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- родителям в равной мере принадлежат родительские права (ст. 61 СК 
РФ, ст. 18 Конвенции о правах ребенка), хотя в законодательстве некоторых 
иностранных государств на отцов, чье отцовство установлено в судебном 
порядке возлагаются лишь определенные обязанности по содержанию 
ребенка1. 
В соответствии со ст. 14.1. Федерального Закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» родители (лица, их 
заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, психическом, физическом, 
нравственном и духовном развитии своих детей. Но если родители не 
исполняют свои обязанности, то к ним может быть применена такая санкция 
как лишение или ограничение родительских прав.  
Рассмотрим несколько определений понятия «лишение родительских 
прав». 
Лишение родительских прав – это принудительное прекращение 
родительского правоотношения по решению суда, которое влечет за собой  
утрату родителем всех прав, основанных на факте родства с ребенком, в 
отношении которого он лишен родительских прав, в том числе права на 
получение от ребенка содержания, а также права на различные льготы и 
государственные пособия, установленные для граждан, которые имеют 
детей.2  
Лишение родительских прав – крайняя мера ответственности, которая 
применяется в исключительных случаях, за совершение родителями 
виновного правонарушения в отношении своих детей.  
Правовая сущность лишения родительских прав состоит в 
прекращении   прав и обязанностей в отношениях между детьми и 
родителями, за некоторыми исключениями. 
Условия применения такой ответственности:  
                                                             
1 Волкова Т. В. Указ. соч. 
2 Фролов А.И. Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав: 
конспект лекции. Санкт- Петербург: С.-Пб. юрид. ин-т (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 2015. С.3. 
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1) правонарушение родителей по отношению к ребенку в форме 
действия или бездействия предусмотренное ст. 69 СК РФ;  
2) виновное деяние в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 10  «О применении  судами   законодательства   при   разрешении   
споров,   связанных   с   воспитанием   детей» говорится, что не могут быть 
лишены родительских прав  лица, которые не могут выполнять  свои  
родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств или 
по другим  причинам, которые  от  них  не зависят (например, психические 
расстройства или иные хронические заболевания, исключением являются 
лица, страдающие алкоголизмом  или  наркоманией). В указанных случаях, а 
также когда при рассмотрении дела не будет установлено достаточных 
оснований для лишения родителей (одного из них) родительских прав, суд 
может вынести решение об отобрании ребенка и передаче его на попечение 
органов опеки и попечительства при условии, что оставление ребенка у 
родителей опасно для него;  
3) нарушитель не лишен дееспособности (недееспособный может быть 
ограничен в родительских правах);  
4) ребенок не является совершеннолетним.  
В отношении еще не родившихся детей нельзя лишить родительских 
прав1.  
Одной из разновидностей мер семейно-правовой ответственности 
является лишение родительских прав. Данная мера применятся к родителям 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, и 
обладает определенными чертами: 
1) лишить родительских прав можно только в отношении 
несовершеннолетнего ребенка. Конвенция «О правах ребенка» дает 
определение понятию «ребенок», под которым понимается каждое 
человеческое существо до достижения восемнадцатилетнего возраста, если 
                                                             
1 Крашенинников П.В. Семейное право: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2016. 
С.73. 
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по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 
совершеннолетия ранее;  
2) исключительно индивидуальный характер лишения родительских 
прав. Индивидуальный характер проявляется в том, что, когда у родителей в 
отношении их ребенка проявляется виновное поведение, влекущее лишение 
родительских прав, по отдельности в отношении каждого из них 
рассматриваются все обстоятельства дела, которые послужили основанием 
для предъявления иска.  Индивидуальный характер также прослеживается по 
отношению к ребенку, поскольку лишение родительских прав производится 
в отношении каждого ребенка в отдельности с целью защиты его прав и 
интересов1. 
3) субъект ответственности является характерным признаком семейно-
правовой ответственности. Субъектом является родитель, обладающий 
полной или неполной семейной дееспособностью, то есть субъектом может 
быть, как родитель, достигший совершеннолетия, так и родитель, не 
достигший его. Усыновители, опекуны, приемные родители не могут быть 
лишены родительских прав. 
4) только правонарушение является основанием для применения 
семейно-правовой санкции в виде лишения родительских2.  
Ребенок имеет права, которые обязаны предоставить родители. Ребенок 
имеет право: на заботу и защиту родителей, общаться с родными и 
сверстниками, познавать окружающий мир, получать полноценное развитие, 
обучение, необходимые навыки для жизни в обществе, проживать в 
нормальных условиях, получать своевременную медицинскую помощь, на 
понимание и исполнение своих требований, если они не несут вред, не 
ущемлять своих прав, ради воплощения родительских амбиций и запросов, 
                                                             
1 Чефранова Е.А. Семейное право: учебник для академического бакалавриата. 4-е 
изд., перераб. и доп. М., 2017. С.149. 
2 Ерохина Е.В., Найденова И.А. Семейное право: учебник. Оренбургский гос. ун-т. 
Оренбург, 2014. С. 154-156. 
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получать полное содержание от родителей, необходимое для нормальной 
коммуникабельной жизни в социуме1. 
Лишение родительских прав как крайняя мера применяется только 
при наличии достаточных оснований. В статье 69 СК РФ приведен 
исчерпывающий перечень оснований лишения родительских прав.     
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если 
они: 
- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты алиментов;  
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 
родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 
образовательной организации,  организации социального 
обслуживания  или из аналогичных организаций; 
- злоупотребляют своими родительскими правами; 
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 
физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность; 
- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 
своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося 
родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 
1. Уклонение родителей от выполнения родительских обязанностей.  А 
именно, отсутствие заботы о физическом и нравственном развитии детей, об 
их обучении, злостное уклонение от уплаты алиментов, а также оставление 
детей без присмотра, проживание отдельно от ребенка. 
2. Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 
дома либо из иного медицинского, воспитательного учреждения или из 
других    аналогичных организаций. В данном случае уважительными 
                                                             
1 Фролова О.Н. Ограничение и лишение родительский прав.URL: 
http://semya911.ru/roditeli/lishenie-roditelskih-prav.html (дата обращения: 04.04.2017) 
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причинами могут быть невозможность забрать ребенка вследствие 
отсутствия жилья либо должных условий для проживания, рождение ребенка 
лицом, не имеющим гражданства или работы и т.п. 
3. Злоупотребление своими родительскими правами, т.е. использование 
этих прав вопреки интересам детей. Например, когда родители создают 
препятствия в обучении, в нормальном существовании детей, склоняют 
своих детей к воровству, проституции, употреблению алкоголя и наркотиков, 
попрошайничеству и т.д. 
4. Жестокое обращение с детьми. Такое отношение проявляется как в 
осуществлении насилия над своими детьми, покушение на их половую 
неприкосновенность, так и в применении недопустимых способов 
воспитания, которое выражается в грубом, оскорбительном, унижающем 
человеческое достоинство отношении. Насилие может быть как физическое, 
так и психическое. Физическое насилие представляет собой реальное или 
потенциальное причинение физического вреда. Оно может выражаться в 
нанесении ранений, ударов, побоев, а также в ином воздействии на тело 
ребенка, возможно с применением не только физической силы, но и 
различных предметов и веществ.  Психическое насилие включает в себя 
причинение психической или душевной травмы, а также ограничение 
свободы волеизъявления. Психическое и физическое насилие тесно 
взаимосвязаны между собой1. 
 5. Хронический алкоголизм или наркомания. Данные диагнозы 
должны быть подтверждены медицинским заключением. Ответчик не 
обязательно должен быть признан ограниченно дееспособным. 
6. Совершение умышленного преступления против жизни или здоровья 
своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося 
родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи, что 
                                                             
1 Курбанов Р.А. Семейное право: Учебник. М.,2015. С.143. 
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должно быть установлено приговором суда. При  этом  форма умысла 
значения не имеет1.  
 
1.2. Порядок и правовые последствия лишения родительских прав 
В ст. 70 СК РФ сказано, что инициировать процесс лишения 
родительских прав могут следующие лица: органы опеки и попечительства, 
один из родителей, прокурор, лицо, которое заменяет родителей, 
организации, которые несут обязательства по охране прав детей не 
достигших совершеннолетнего возраста2. 
В статье 71 СК РФ определен порядок лишения родительских прав:  
Лишение родительских прав производится в судебном порядке.  
Дела о лишении родительских прав рассматриваются районными 
судами. Территориальная  подсудность определяется  местом   жительства   
ответчика3. 
Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению 
одного из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также 
по заявлениям органов или организаций, на которые возложены обязанности 
по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, 
комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и других). 
Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием 
прокурора и органа опеки и попечительства. 
При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает 
вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), 
лишенных родительских прав. 
                                                             
1 Крашенинников П.В. Семейное право: Учебник. М., 2016.  С. 84. 
2 Тихонова Н.В. Как происходит лишение родительских прав.URL: 
https://www.assessor.ru/notebook/alimenty-razvod/lishenie_ roditelskih _prav/ (дата 
обращения: 01.04.2017) 
3 Собрание законодательства РФ. 2013. № 17. Ст. 2028. 
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Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав 
обнаружит в действиях родителей (одного из них) признаки уголовно 
наказуемого деяния, он обязан уведомить об этом прокурора. 
Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 
решения суда о лишении родительских прав направить выписку из этого 
решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 
государственной регистрации рождения ребенка1. 
Иски о лишении родительских прав предъявляются по месту 
жительства ответчика в соответствии с Гражданско-процессуальным 
Кодексом. Ответчиком в данном случае является лицо, в отношении которого 
решается вопрос о лишении его родительских прав. Также возможно 
одновременное предъявление иска о лишении родительских прав к одному из 
родителей и иска об ограничении родительских прав к другому. 
К несовершеннолетнему родителю, достигшему возраста 16 лет, может 
быть также предъявлен иск о лишении его родительских прав. 
Требование о лишении родительских прав всегда вправе предъявить 
прокурор в защиту прав и интересов ребенка. Возбуждение дела прокурором 
имеет смысл в исключительных случаях противоправного поведения 
родителей (одного из них), а также в делах, характеризующихся особым 
общественным значением. 
Также иски о лишении родительских прав могут предъявлять комиссии 
по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: школы-
интернаты, детские дома, дома ребенка, дома инвалидов системы 
министерства социальной защиты. 
При применении лишения родительских прав как индивидуальной 
меры ответственности необходимо выяснить в судебном процессе как 
                                                             
1Москаль А. Основания и полный порядок лишения родительских прав в 
Российской Федерации. Режим доступа:  http://pravilabraka.ru/prava-roditeley/46-
osnovaniya-poryadok-prichini-lisheniya-roditelskih-prav.html (дата обращения: 08.04.2017) 
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относились к своим родительским обязанностям каждый из родителей. 
Органы опеки и попечительства являются обязательным участником 
судебного процесса о лишении родительских прав. Они обязаны обследовать 
условия жизни ребенка, а также родителя, который требует передачи ему 
ребенка. 
Во-первых, эти органы представляют интересы государства, во-вторых, 
выполняют возложенные на них функции по защите и охране прав детей, в-
третьих, они высказывают свое квалифицированное мнение по возникшему 
спору. Органы опеки и попечительства привлекаются судом и дают свое 
заключение о целесообразности лишения родительских прав, либо участвуют 
в деле по собственной инициативе. 
Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности 
по содержанию своего ребенка. Вопрос о взыскании алиментов на 
содержания несовершеннолетнего с ответчика при рассмотрении иска о 
лишении родительских прав. Данный вопрос может быть сразу включен в 
исковые требования, в таком случае суду при удовлетворении иска о 
лишении родительских прав надлежит также взыскать алименты с ответчика. 
Если просьба о взыскании алиментов отсутствует, суд вправе по собственной 
инициативе, выйти за пределы исковых требований и решить вопрос о 
взыскании алиментов с лица, лишенного родительских прав.  
Для одинокой матери, лишенной родительских прав никаких 
исключений на этот счет СК РФ не делает. С нее взыскиваются алименты на 
ребенка на общих основаниях1. 
Действия (бездействие), которые могут повлечь лишение родительских 
прав, нередко являются преступными. Очевидно, еще и поэтому к участию в 
деле обязательно привлекается прокурор. 
 О лишении отца или матери родительских прав необходимо сделать 
отметку в актовой записи о рождении ребенка1. 
                                                             
1 Беляева О.А. Правоведение и право. Порядок лишения родительских прав. URL: 
http://knigaliv.ru/load/1-1-0-905. (дата обращения: 17.04.2017) 
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К усыновителям не могут быть предъявлены иски о лишении 
родительских прав. В случае неправомерного осуществления прав и 
обязанностей по воспитанию усыновленного усыновление отменяется.  
При подготовке к судебному разбирательству дела о лишении 
родительских прав одного из родителей, судья, в целях защиты прав 
несовершеннолетнего и обеспечения надлежащих условий его дальнейшего 
воспитания, а также в целях охраны прав родителя, не проживающего вместе 
с ребенком, извещает этого родителя о времени и месте судебного 
разбирательства и разъясняет, что родитель вправе заявить требование о 
передаче ему ребенка на воспитание2.  
Итак, какие же последствия лишения родительских прав могут быть?    
В соответствии со ст. 71 СК РФ: во-первых, родители, лишенные 
родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с 
ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том 
числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и 
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.  
Во-вторых, лишение родительских прав не освобождает родителей от 
обязанности содержать своего ребенка.  
В-третьих, вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и 
родителей (одного из них), лишенных родительских прав, решается судом в 
порядке, установленном жилищным законодательством. 
В-четвертых, ребенок, в отношении которого родители (один из них) 
лишены родительских прав, сохраняет право собственности на жилое 
помещение или право пользования жилым помещением, а также сохраняет 
имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 
родственниками, в том числе право на получение наследства. 
                                                                                                                                                                                                    
1  Комментарии к Семейному кодексу РФ. URL: http://www. 
semkod.ru/kommentarii/razdel-4/glava-12/st-70-sk-rf  (дата обращения: 31.03.2017). 
2 Бутаева Э. С., Хевсаков А. В. Семейное право Российской Федерации: Учебно-
методическое пособие. Владикавказ, 2016. C. 92-93. 
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В-пятых, при невозможности передать ребенка другому родителю или 
в случае лишения родительских прав обоих родителей ребенок передается на 
попечение органа опеки и попечительства. 
В-шестых, усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного 
из них) родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со 
дня вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) 
родительских прав. 
Родитель, который лишен родительских прав, теряет право на общение 
с ребенком, не вправе видеть его, интересоваться его проблемами и 
успехами, теряет право на воспитание. Также лишенный родительских прав 
родитель не вправе что-то запрещать или разрешать ребенку. В основном это 
касается выезда ребенка за границу, а также при обращении за медицинской 
помощью1. 
Родитель, лишенный родительских прав, не сможет ничего наследовать 
за ребенком. А вот ребенок может наследовать имущество такого родителя. 
Также, у родителей остается обязанность по содержанию детей, а именно по 
уплате алиментов, т.е. лишенные родительских прав продолжают уплачивать 
алименты в любом случае.  
Нужно заметить, что, родственники со стороны (бабушки, дедушки 
ребенка) не утрачивают прав, основанных на родстве с ребенком, несмотря 
на то, что родитель лишен родительских прав2. 
Лишение родительских прав означает утрату следующих 
возможностей:  
1) воспитывать ребенка; 
2) защищать его интересы;  
                                                             
1 Николюкин С.В. Семейное право: учебное пособие. М., 2016. С.77.  
2 Жаров А.А. Лишение родительских прав. Порядок действий. Документы. Законы. 
URL: http://zharov.info/teoriya-i-nauka/adoption/lishenie-roditelskix-prav-poryadok-dejstvij-
dokumenty-zakony (дата обращения: 17.04.2017). 
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3) истребовать ребенка от других лиц;  
4) давать согласие: а) на усыновление этого ребенка; б) на совершение 
им в возрасте от 14 до 18 лет сделок, которые он не вправе заключать 
самостоятельно; в) на эмансипацию несовершеннолетнего; 
5) получать содержание (алименты) от совершеннолетних детей;  
6) получать пенсионное обеспечение в случае смерти ребенка, а также 
наследовать после него;  
7) получать льготы, которые предоставляются трудовым 
законодательством (отпуск по уходу за ребенком, неполный рабочий день, 
неполная рабочая неделя и т.п.);  
8) быть усыновителем, приемным родителем, опекуном (попечителем).  
Таким образом, у таких родителей утрачиваются права, которые они 
имели до совершеннолетия детей, а также иные права, основанные на факте 
родства с ребенком, которые вытекают как из семейных, так и других 
правоотношений. 
Верховный Суд РФ делает акцент на следующем: родитель, лишенный 
родительских прав, не имеет право получать назначенные детям пособии, 
пенсии, иные платежи. Таким образом, суд должен направить копию 
вступившего в законную силу решения органам, производящим указанные 
выплаты, чтобы перечислять платежи на счет детского учреждения, где 
находится ребенок, или тому лицу, которому ребенок передан на 
воспитание1. 
И судебная практика, и семейное законодательство, дают возможность 
сделать вывод, что родители, лишенные родительских прав, во-первых, 
прерывают личные неимущественные связи; во-вторых, утрачивают по 
отношению к ребенку свои имущественные права. В то же время: 1) у лица, 
лишенного родительских прав, сохраняются имущественные обязательства 
перед его ребенком. А именно, алиментные  обязательства, ответственность 
за вред, причиненный его несовершеннолетними детьми (если вред нанесен в 
                                                             
1 Гришаев С.П. Семейное право РФ. М., 2013. С. 76. 
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пределах трех лет и явился следствием ненадлежащего воспитания ребенка); 
2) сохраняются имущественные права ребенка, такие как, право 
собственности на жилое помещение, право пользования жилым помещением, 
право на получение наследства, а также другие имущественные права, 
основанные на происхождении детей от данных родителей (например, по 
случаю потери кормильца получать пенсию).  
Следует отметить, что мать или отец, которые имеют двух и более 
детей, лишенные родительских прав в отношении одного ребенка, сохраняют 
их по отношению к другим детям в полном объеме, т.е. решение суда в 
отношении одного ребенка не затрагивает правовых и семейных связей с 
другими детьми. 
Орган опеки и попечительства не имеет права передавать ребенка на 
усыновление (удочерение) кому-либо в течение первых шести месяцев с даты 
лишения родительских прав. Таким образом, законодатель дает родителям 
возможность исправить свое поведение в течение полугода и шанс вновь 
соединиться с детьми. Невозможно восстановление в родительских правах на 
уже усыновленных детей1. 
Лишение родительских прав затрагивает и гражданский статус 
родителей. Нужно помнить, такие граждане не могут быть приемными 
родителями, опекунами, попечителями, и усыновителями других детей. 
Стоит заметить, что они также не могут давать согласие на усыновление 
своего кровного ребенка другими лицами. 
Сами дети не утрачивают и другие права, основанные на факте 
родства: право на получение пенсии по случаю потери кормильца, право на 
наследование по закону после смерти родителей и т.п2. 
Само лишение родительских прав будет бессрочным. При этом 
обстоятельства, которые привели к необходимости принятия таких мер, 
могут 
                                                             
1 Волкова Т.В. Указ. соч.  
           2 Муратова С.А. Семейное право. М., 2013. С.176. 
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быть устранимы, поэтому законом предусмотрена возможность 
восстановления в родительских правах1. 
Лица, лишенные родительских прав, лишаются прав, которые можно 
разделить на три группы.  В первую группу входят такие права как, право на 
общение с ребенком, право на защиту прав и интересов ребенка, на личное 
воспитание своих детей, право на наследование по закону в случае смерти 
ребенка, право на получение в дальнейшем содержания от своих 
совершеннолетних детей.  
Спирина Т.П. по данному поводу отмечает, что основную категорию 
лиц, которые лишены родительских, составляют те, кто вспоминает о своих 
детях, когда наступает старость и они оказываются в трудной жизненной 
ситуации, в которой у них нет собственных средств к существованию. Если 
родители в прошлом не заботились о своих детях, когда последние были 
экономически несамостоятельными, то они лишаются права на 
материальную поддержку со стороны детей в будущем. Поэтому СК РФ 
освобождает совершеннолетних детей от уплаты алиментов родителям, 
которые были лишены родительских прав.  
Вторую группу утраченных прав, составляют права, связанные с 
предоставляемыми государством различного рода льготами, а именно 
родителям. Например, привлечение женщины-матери к работам в выходные 
дни, установление льготных режимов труда, направления их в командировки, 
предоставление им дополнительных отпусков и т.д. 
С.В. Черчаг подчеркивает, что утрата перечисленных льгот наступает 
при лишении родительских прав на детей, названных в решении суда. Если 
потом появятся другие дети, привилегии, предусмотренные трудовым, 
пенсионным законодательством, сохраняются2. 
                                                             
1 Кузнецова И. М. Семейное право. Последствия лишения родительских прав. URL: 
http://зачётка.рф/book/4502/195811/Последствия% 20лишения%20родительских%20прав. 
html (дата обращения: 31.03.2017). 
2 Бондов С.Н.  Семейное право. Учебник. М., 2012. С. 198. 
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Третью группу прав составляют права, касающиеся получения 
различных пособий от государства, установленных для граждан, которые 
имеют детей. Например, пособия по уходу за ребенком работающим 
женщинам, пособие в связи с уходом за больным ребенком в возрасте до 15 
лет. Помимо этого, возможно по заявлению фактического отца ребенка 
установление отцовства без согласия матери, которая была лишена 
родительских прав1. 
Таким образом, СК РФ предусматривает как крайнюю меру 
ответственности – лишение родительских прав, которая применяется судом 
только за совершение родителями виновного правонарушения в отношении 
своих детей и только в ситуации, когда защитить их права и интересы другим 
путем невозможно, что само по себе не может рассматриваться как 
нарушение каких-либо конституционных прав2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1  Прощалыгин Р.А. Семейное право: Учебник. Барнаул, 2016. С.116-118. 
2 Войтович Е.П. Семейное право: Учебное пособие. Новосибирск, 2014. С.104. 
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2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
2.1 Понятие и основание ограничения родительских прав  
В некоторых случаях нет оснований для лишения родительских прав, 
но сложившаяся ситуация создает опасность для ребенка или пагубно 
сказывается на его воспитании. Поэтому применяется еще одна мера, 
связанная с отобранием ребенка у родителей, но уже не лишая родительских 
прав, данной мерой является ограничение родительских прав.  
Ограничение родительских прав – это мера ответственности одного из 
родителей в случае его недостойного поведения, которая применяется в 
отношении тех родителей, которые не могут понимать значение свих 
действий и поступков и руководить ими, либо имеют тяжелое заболевание 
для обеспечения безопасности ребенка1. 
Данная мера ответственности не во всех случаях может применяться 
как санкция за виновное поведение родителей. Основанием для ее 
применения служит опасность оставления родителей с детьми:  
- по обстоятельствам, которые не зависят от родителей, вследствие 
тяжелой болезни, психического расстройства, стечение тяжелых 
обстоятельств; 
- при отсутствии достаточных оснований для лишения родительских 
прав вследствие неприемлемого поведения родителей. В данном случае 
ограничение родительских прав является временной мерой2. 
Ограничение родительских прав значительно отличается от лишения 
родительских прав: по кругу лиц, имеющих право обратиться в суд с иском 
об ограничении родительских прав; по основаниям, для применения меры; по 
правовым последствиям. Ограничение родительских прав возможно, как по 
                                                             
1 Тарасенкова А.Н. Правовые аспекты семейных отношений: ответы на вопросы и 
комментарии. Выпуск 13. // Библиотека «Российской газеты». 2015. № 13. С.4. 
2 Рузакова О.А. Семейное право: Учебник. М., 2013. С.107-110. 
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виновным, так и по невиновным основаниям. В жизни бывают случаи, когда 
оставлять родителей с ребенком опасно для ребенка по обстоятельствам, от 
родителей не зависящим. Например, если у родителей какое-либо 
психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение 
тяжелых обстоятельств и т.д. Итак, по виновным основаниям ограничение 
родительских прав возможно, если оставлять родителей с ребенком является 
опасным для ребенка, вследствие их неправомерного поведения, но нет 
достаточных оснований для лишения родителей родительских прав. Если 
родители не поменяют свое поведение в лучшую сторону, то органы опеки и 
попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом 
решения об ограничении родительских прав обязаны предъявить иск о 
лишении родительских прав1.  
Такая мера как ограничение родительских прав применяется судом с 
учетом интересов ребенка. Под отобранием ребенка имеется в виду 
основанное на судебном решении, принудительное изъятие ребенка у 
родителей. Одно из важных и обязательных условий при отобрании детей в 
судебном порядке является опасность оставления ребенка с родителями. Как 
считают А.К. Дьяченко и Е.Р. Цымбал, опасным можно считать, если ребенок 
не приходит домой, в холодное время года полураздетый бродит по улице, 
ночует в подъездах, на чердаках, а родителей это не заботит, они оставляют 
ребенка без пищи, одежды, элементарного ухода.  
Основная особенность ограничения родительских прав состоит в том, 
что ситуация, которая считается опасной для ребенка, возникает в основном 
не по вине родителей. В данном случае родители просто не в состоянии 
надлежащим образом заботиться о своем ребенке, предпринимать 
необходимые для этого усилия. В основном так бывает, когда мать или отец 
страдает глубоким слабоумием, тяжелым психическим заболеванием, и не 
способен действовать разумно, проявлять заботу о своих детях, 
                                                             
1 Бутаева Э. С., Хевсаков А. В. Семейное право Российской Федерации. М., 2016. 
С.96. 
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интересоваться их жизнью. Бывает нереально исполнение родительских прав, 
выполнение родительских обязанностей из-за серьезного инфекционного или 
хронического заболевания родителя или глубокой инвалидности.  
Еще одной причиной возникновения в семье опасной обстановки для 
ребенка является – стечение тяжелых обстоятельств. К данным 
обстоятельствам можно отнести проживание ребенка вместе с отчимом либо 
другим членом семьи, который страдает хроническим алкоголизмом или 
наркоманией, и жестоко обращается с ребенком, чему мать не в состоянии 
противодействовать. 
 
 2.2 Порядок ограничения родительских прав и правовые последствия 
В соответствии с п. 2 ст. 77 СК РФ орган опеки и попечительства 
обязан незамедлительно уведомить прокурора об отобрании ребенка, а также 
обеспечить временное устройство ребенка (к родственникам, в детское 
воспитательное учреждение и т.п.) и в течение семи дней после вынесения 
органом местного самоуправления акта об отобрании ребенка обратиться в 
суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их 
родительских прав. При этом органы опеки и попечительства всегда 
участвуют в гражданском процессе при рассмотрении судом споров, 
связанных с воспитанием детей. Они привлекаются в процесс судом с 
момента подготовки дела к судебному разбирательству.  Следует также 
отметить и немаловажную роль, которую могут сыграть участковые 
уполномоченные полиции в разрешении вышеуказанных вопросов. Прежде 
всего именно участковый уполномоченный хорошо знает проживающие на 
административном участке неблагополучные семьи. Он не только 
подготавливает характеризующие материалы по запросу уполномоченных 
органов, но и проводит своевременную профилактическую работу с семьями 
и членами таких семей, направляет материалы для привлечения нерадивых 
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родителей к административной ответственности за ненадлежащее 
исполнение ими своих родительских обязанностей1.  
Вопрос об ограничении родительских прав может быть решен только в 
судебном порядке. Право предъявить исковые требования имеют органы и 
учреждения, на которые законом возложены обязанности по охране прав 
несовершеннолетних детей, общеобразовательные учреждения, близкие 
родственники ребенка, дошкольные образовательные учреждения, прокурор. 
Данную категорию дел суд рассматривает при участии прокурора, органов 
опеки и попечительства. 
Суд, при рассмотрении дела об ограничении родительских прав, также   
решает вопрос о взыскании алиментов с родителей на содержание ребенка. 
Если родители не изменили своего поведения по отношению к ребенку на 
более положительное, то по истечении шести месяцев после вынесения 
судом решения об ограничении родительских прав органы опеки и 
попечительства обязаны предъявить иск о лишении родительских прав. Но, 
органы опеки и попечительства могут предъявить иск и до истечения шести 
месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав, 
если это будет соответствовать интересам ребенка.  
В результате ограничения родительских прав родители теряют право на 
личное воспитание ребенка, а также право на различные льготы и пособия, 
которые установлены законом для граждан, имеющих детей. Ребенок 
сохраняет право на получение содержания от родителей, и все иные 
имущественные права в отношении родителей. 
Отмена ограничения родительских прав осуществляется по иску 
родителя, права которого были ограничены в судебном порядке. Суд может 
вынести решение об отмене ограничения родительских прав, если будет 
установлено, что отпали все обстоятельства, которые послужили основанием 
для ограничения родительских прав. Также суд может отказать в 
удовлетворении исковых требований, если это противоречит интересам 
                                                             
1 Прощалыгин Р.А. Указ. соч. С.118 -121. 
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ребенка.  При прямой угрозе жизни или здоровью ребенка органы опеки и 
попечительства вправе немедленно отобрать у родителей ребенка или одного 
из детей, или у других лиц, на попечении которых он находится.  
Незамедлительное отобрание ребенка производится органом опеки и 
попечительства на основании соответствующего акта органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации1.  
Следствием удовлетворения иска об ограничении родительских прав 
становится отобрание ребенка у родителей, родители не в праве заниматься 
воспитанием своего ребенка лично. Вместе с тем, прекращается право на 
получение различных льгот и государственных пособий, установленных для 
граждан, имеющих детей. 
При принятии судом решения об ограничении родительских прав, 
родители не освобождаются от обязанности по содержанию своего ребенка. 
При ограничении родительские права и обязанности ограничиваются 
на определенное время, а не прекращают свое действие совсем. Некоторые 
родительские права сохраняются. 
В соответствии со ст. 75 СК РФ родителям, родительские права 
которых ограничены судом, разрешаются встречи со своим ребенком. Такие 
встречи допускаются, с согласия органа опеки и попечительства, приемных 
родителей или администрации организации, в которой находятся ребенок, 
если они не противоречат интересам ребенка, не оказывают на него дурного 
влияния.  
У ребенка сохраняется право собственности на жилое помещение или 
право пользования жилым помещением, а также имущественные права, 
основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том 
числе право на получение наследства. 
При ограничении в родительских правах обоих родителей для 
обеспечения прав и интересов ребенка, он передается на попечение органов 
                                                             
1 Низамиева О.Н.  Семейное право: Электронный конспект лекций. Казань, 2014. 
С.128-129. 
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опеки и попечительства. Также это применяется, когда в родительских 
правах ограничен одинокий отец или одинокая мать. 
Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием 
ребенка и передачей его другому лицу (лицам), должно производиться с 
обязательным участием органа опеки и попечительства и участием лица 
(лиц), которому передается ребенок, а в необходимых случаях с участием 
представителя органов внутренних дел. 
Ребенок может быть временно помещен в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по определению суда, если 
невозможно исполнение решения суда о передаче ребенка без ущерба его 
правам и интересам. 
Если отпали основания, в силу которых родители были ограничены в 
родительских правах, суд может по иску родителей или одного из них 
вынести решение об отмене всех ограничений и о возвращении ребенка 
родителям. Но если, по мнению суда, возвращение ребенка родителям не 
соответствует его интересам, то суд может отказать в иске с учетом мнения 
ребенка. Все права автоматически восстанавливаются при отмене 
ограничения родительских прав. 
Если возникает опасность для жизни, здоровья или психического 
состояния ребенка, то требуется принятие неотложных мер, и производится 
немедленное отобрание ребенка у родителей. 
В соответствии с п.1 ст. 77 СК РФ отобрание ребенка производится 
органом опеки и попечительства, при непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью. Судебной процедуры отобрание не требует. 
Немедленное отобрание ребенка может выступать в качестве 
предварительной стадии как при последующем ограничении, так и при 
лишении родительских прав. 
Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и 
попечительства на основании соответствующего акта органа исполнительной 
власти субъекта РФ либо акта главы муниципального образования в случае, 
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если законом субъекта РФ органы местного самоуправления наделены 
полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными 
законами. В этом акте констатируется факт пребывания 
несовершеннолетнего в крайне опасной для его жизни или здоровья 
обстановке, дается указание о немедленном его отобрании. 
В основу такого постановления должен быть положен акт 
обследования условий жизни ребенка, составленный по фактическому месту 
его нахождения и подписанный представителем органа опеки и 
попечительства, управомоченного защищать права ребенка1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
                                                             
1  Тарасенкова А.Н. Правовые аспекты семейных отношений: ответы на вопросы и 
комментарии. Выпуск 13. М., 2014. С. 57-58. 
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 АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на 
особую заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует 
государственную поддержку семьи, материнства и детства. Подписав 
Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере 
обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила приверженность 
участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, 
комфортной и доброжелательной для жизни детей. 
Согласно положениям ст. 6 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» ребенку от рождения принадлежат и гарантируются 
государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с 
Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской 
Федерации, Семейным кодексом РФ и другими нормативными правовыми 
актами РФ. 
Согласно указу Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»1 основными 
проблемами в сфере детства являются: 
- недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и 
защиты прав и интересов детей, неисполнение международных стандартов в 
области прав ребенка; 
- высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных 
и неполных семьях; 
- распространенность семейного неблагополучия, жестокого 
обращения с детьми и всех форм насилия в отношении детей; 
                                                             
1 Собрании законодательства РФ. 2012. № 23. Ст. 2994. 
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- низкая эффективность профилактической работы с 
неблагополучными семьями и детьми, распространенность практики 
лишения родительских прав и социального сиротства; 
-неравенство между субъектами Российской Федерации в отношении 
объема и качества доступных услуг для детей и их семей; 
- социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, 
находящиеся в социально опасном положении); 
- нарастание новых рисков, связанных с распространением 
информации, представляющей опасность для детей; 
- отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в 
общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их 
непосредственно.  
За 6 месяцев 2016 г. Белоярским районным судом рассмотрено 10 
гражданских дел по искам о лишении родительских прав, 2 дела по искам об 
ограничении родительских прав. 
Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием 
прокурора и органа опеки и попечительства. 
Вынесение решения о лишении родительских прав влечет за собой 
утрату родителями (одним из них) не только тех прав, которые они имели до 
достижения детьми совершеннолетия, но и других, основанных на факте 
родства с ребенком, вытекающих как из семейных, так и иных 
правоотношений.1 
Основную массу дел данной категории составляют дела по искам 
опекунов несовершеннолетних.  Из десяти проанализированных дел шесть 
являются от опекунов, три от Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 
Управления социальной политики Министерства социальной политики 
                                                             
1 Тихонова С. В. Архив Белоярского районного суда Свердловской области. 2016-
2017 г. 
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Свердловской области по городу Заречный (далее по тексту ТОИОГВ СО 
УСП МСП СО по городу Заречный), одно от Территориальной комиссии 
Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее 
по тексту ТКДНиЗП). 
Главными основаниями в удовлетворении исковых требований 
являются злоупотребление родителями алкоголем и наркотиками, то, что 
родители жизнью, здоровьем и развитием своих детей не интересуются, от 
выполнения своих обязанностей по содержанию детей уклоняются, 
проживают отдельно от своих детей, им не раз выносились официальные 
предупреждения о лишении родительских прав, ни раз привлекались к 
административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей. Дети своих детей практически не 
знают, или имеют только негативные воспоминания. 
Рассмотрим несколько примеров. 
Так, заочным решением Белоярского районного суда Свердловской 
области от 06 декабря 2016 года был удовлетворен иск НТ., НД. к СМ, СВ. о 
лишении родительских прав. Судом установлено, что СМ. и СВ. являются 
родителями малолетних М. 2014 г.р. и Д. 2015 г.р. В августе 2015 года 
ответчики были ограничены в родительских правах, М. и Д. были переданы 
под опеку на возмездной основе НТ. и НД. Малолетние М. и Д. привязаны к 
опекунам чувствуют себя комфортно в их семье. С момента установления 
опеки СМ. и СВ. жизнью, здоровьем, развитием детей не интересуются, от 
выполнения своих обязанностей по содержанию детей уклоняются. По 
вопросу отмены ограничения в родительских правах не обращались, желания 
забрать детей на воспитание не изъявили.  
Решением Белоярского районного суда Свердловской область от 15 
ноября 2016 года был удовлетворен иск ТОИОГВ СО УСП МСП СО по 
городу Заречный к Л. О лишении родительских прав, взыскании алиментов 
на содержание ребенка. Судом установлено, что Л. является матерью 
несовершеннолетнего Д. 2009 года рождения, отец юридически отсутствует, 
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ребенок проживает с бабушкой. Мать в настоящее является потребителем 
наркотиков, вместе с сыном не проживает. До достижения сыном Д. 1 года Л. 
проживала вместе с сыном и родителями, затем стала уезжать из дома на 
длительное время, виделась с сыном периодически, его воспитанием все это 
время не занималась, Д. мамой называет бабушку.  
Заочным решение Белоярского районного суда Свердловской области 
от 28 февраля 2017 года был удовлетворен иск ТКДНиЗП к Е. о лишении 
родительских прав, взыскании алиментов. Судом установлено, что Е. 
является матерью М. 2011 г.р. Е. не работает, по месту жительства часто 
отсутствует, злоупотребляет спиртным. М. детский сад не посещает. В 2016 
году М. был помещен в Центр социального обслуживания на 6 месяцев, за 
все время Е. его ни разу не посещала, судьбой ребенка не интересовалась. 
Часто привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей. Таким образом, исковые требования 
были удовлетворены. 
Но помимо удовлетворения исковых требований в исковых 
требованиях может быть отказано за необоснованность. Основания для 
отказа в иске могут быть такие: родители изменили свое поведение и 
отношение к детям, родителям не выносилось официальных 
предостережений об обязанностях родителей по воспитанию детей, к 
административной ответственности по ст. 5.25 КоАП РФ, к уголовной 
ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов они не 
привлекались, противоправных действий в отношении детей не совершали. 
Так, решением Белоярского районного суда от 16 января 2016 года 
было отказано в иске за необоснованностью Г. к Б. о лишении родительских 
прав. Судом установлено, что Г. является опекуном несовершеннолетних Х. 
и С. Мать Х. и С. уклонялась от их воспитания, страдала наркоманией, а отец 
был осужден в 2013 году сроком на 10 лет. Мать детей М. умерла в 2015 
году. С момента рождения детей до заключения под стражу ответчик не 
занимался воспитанием детей, они учились плохо, выглядели неопрятно, 
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часто пропускали занятия в школе и детском саду. Об отце дети сохранили 
лишь плохие воспоминания. Также М. и Б. были лишены родительских прав 
в 2007 году, но в 2008 году Б. был восстановлен в родительских правах, т.к. 
изменил свое поведение и отношение к воспитанию детей. Так как до 
заключения под стражу Б. не выносилось официальное предостережение об 
обязанностях родителей по воспитанию детей, к административной 
ответственности по ст.5.35 КоАП РФ он не привлекался, к уголовной 
ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов не привлекался, 
противоправных действий в отношении детей не совершал, на учете у 
нарколога и психиатра не состоит. Таким образом, в удовлетворении иска 
следует отказать за необоснованностью.  
Так, решением Белоярского районного суда Свердловской области от 
14 апреля 2017 года в удовлетворении исковых требований о лишении 
родительских прав Б. к Т. Было отказано за необоснованностью. Судом 
установлено, что Т. является отцом несовершеннолетней К. 2006 г.р.  Мать К. 
умерла в 2009 году, отец Т. совместно с дочерью не проживает, ни разу ее не 
видел, воспитанием ребенка не занимается, ее жизнью не интересуется. Б. 
назначен опекуном К. Т. не выносилось официального предостережения об 
обязанностях родителя по воспитанию дочери, к административной 
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ не привлекался, к уголовной 
ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов не привлекался, 
алименты на ребенка выплачивает регулярно, противоправных действий в 
отношении ребенка не совершал, в связи с этим в иске отказано за 
необоснованностью. 
Иски о лишении родительских прав встречаются гораздо чаще чем об 
ограничении родительских прав. Из десяти просмотренных дел лишь одно 
дело является об ограничении родительских прав. 
Так, заочным решением Белоярского районного суда Свердловской 
области от 12 мая 2016 года был удовлетворен иск ТКДНиЗП к Я. об 
ограничении в родительских правах, взыскании алиментов. Судом 
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установлено, что Я. является матерью Н., от воспитания которого 
уклонилась. Злоупотребляет спиртными напитками, не имеет работы, состоит 
на учете у врача-нарколога, привлекалась к административной 
ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. С учетом изложенного суд принял 
решение удовлетворить иск.1 
 Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей. 
Однако, как показывает практика, в большинстве случаев причиной 
обращения в суд с иском о лишении родительских прав служит 
ненадлежащее отношение родителей к выполнению своих обязанностей, их 
уклонение от воспитания и содержания детей, злоупотребление спиртными 
напитками, аморальный образ жизни. 
Таким образом, судебная процедура лишения (ограничения) 
родительских прав в системе российского законодательства рассматривается 
как одна из основных мер, направленных на защиту ребенка от родителей, 
нарушающих его права и интересы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Архив Белоярского районного суда Свердловской области. 2016-2017 г. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
Занятие разработано для студентов высшего профессионального 
учебного заведения, обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) профиля подготовки 
«Правоведение и правоохранительная деятельность» профилизации 
«Правозащитная деятельность». 
Тема: Лишение и ограничение родительских прав. 
 Курс (дисциплина): Семейное право 
Раздел (тема) курса: Права и обязанности родителей и детей. 
Форма занятия: лекция с элементами проверки знаний. 
Методы: словесные, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 
информационно-обобщающие. 
Средства обучения: учебная доска, конспект лекций, Семейный Кодекс 
РФ. 
Цель занятия: Сформировать понятие лишение и ограничение 
родительских прав, и их различия. 
Задачи занятия: 
1. Обучающие: разъяснить понятие, основания, порядок и правовые 
последствия лишения и ограничения родительских прав. 
2. Развивающие: предложить развивать формально-логическое 
мышления путем анализирования нормативно-правовых актов. 
3. Воспитывающие: формировать познавательную активность, 
правовую культуру и интерес у обучающихся. 
План занятия (90 мин.) 
1. Организационная часть (15 мин.). 
1.1. Цель (5 мин.)  
1.2. Актуальность (10 мин.) 
В современном мире взаимоотношения родителей и детей в некоторых 
случаях оставляют желать лучшего. Родители все чаще перестают исполнять 
должным образом свои родительские обязанности.  
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Данная тема является актуальной в современном мире, т.к. защита прав 
ребенка - это важный аспект в жизни общества. Озабоченность данной 
проблемой проявляется и на международном уровне, т.к. человечество не 
может не беспокоиться о состоянии своих будущих поколений. 
2. Основное содержание занятия (60 мин.). 
2.1. Лишения родительских прав (30 мин.). 
2.2. Ограничение родительских прав 30 мин.). 
3. Подведение итогов (10 мин.). 
3.1. Вопросы для закрепления материала всего занятия (8 мин.). 
3.2. Общий вывод (2 мин.). 
Ход занятия (расписывается полностью). 
1.Организационная часть. Приветствие учащихся, отмечаем 
присутствие. 
1.1 Цель: Сегодня мы знакомимся с понятием, основаниями, порядком 
и последствиями лишения и ограничения родительских прав. Записываем 
название темы в тетрадь. 
1.2 Актуальность: 
В современном мире взаимоотношения родителей и детей в некоторых 
случаях оставляют желать лучшего. Родители все чаще перестают исполнять 
должным образом свои родительские обязанности.  
Данная тема является актуальной в современном мире, т.к. защита прав 
ребенка важный аспект в жизни общества. Озабоченность данной проблемой 
проявляется и на международном уровне, т.к. человечество не может не 
беспокоиться о состоянии своих будущих поколений. 
2.Основное содержание занятия. Обучающиеся дается под запись 
следующий материал: Основным законом регулирующим данные 
правоотношения является Семейный Кодекс РФ. 
2.1 Лишение родительских прав. 
Лишение родительских прав – принудительное по решению суда 
прекращение родительского правоотношения, влекущее утрату родителем 
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всех прав, основанных на факте родства с ребенком, в отношении которого 
он лишен родительских прав, в том числе права на получение от ребенка 
содержания, а также права на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих детей. 
Основания:  
- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты алиментов;  
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 
родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 
образовательной организации, организации социального обслуживания       
или из аналогичных организаций; 
- злоупотребляют своими родительскими правами; 
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 
физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность; 
- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 
своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося 
родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 
Порядок: 
В ст. 70 СК РФ сказано, что инициировать процесс лишения 
родительских прав могут следующие лица: органы опеки и попечительства, 
один из родителей, прокурор, лицо, которое заменяет родителей, 
организации, которые несут обязательства по охране прав детей не 
достигших совершеннолетнего возраста. 
Лишение родительских прав возможно только в судебном порядке.  
Дела о лишении родительских прав рассматриваются районными судами.   
Последствия: 
Бывшие родители лишаются права на: личное воспитание, общение и 
защиту его прав, содержание от своих совершеннолетних детей, на трудовые, 
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пенсионные и иные льготы. Лишение родительских прав не освобождает 
родителей от уплаты алиментов. Лишенный родительских прав не будет 
наследовать за ребенком. А вот ребенок будет наследовать имущество 
родителя, лишенного родительских прав. 
Возможно восстановление в родительских правах в судебном порядке в 
соответствии со ст. 72 СК РФ. 
Вопросы: 
1) Дайте понятие и основания для лишения родительских прав. 
2) Кто вправе инициировать процесс лишения родительских прав. 
3) Какие правовые последствия лишения родительских прав для 
родителя и для ребенка. 
2.2. Ограничение родительских прав. 
Ограничение родительских прав - это мера ответственности в случае 
недостойного поведения одного из родителей, применяемая для обеспечения 
безопасности ребенка в отношении родителей, которые не способны 
понимать значение своих действий и руководить ими либо имеют тяжелое 
заболевание. 
Основание: 
Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка 
с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от 
родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство 
или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и 
другие). 
Порядок: 
Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен 
близкими родственниками ребенка, органами и организациями, на которые 
законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, 
дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными 
организациями и другими организациями, а также прокурором. 
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Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием 
прокурора и органа опеки и попечительства. 
Последствия: 
Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают 
право на: личное воспитание ребенка, а также право на льготы и 
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей; 
ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по 
содержанию ребенка; ребенок сохраняет право собственности на жилое 
помещение или право пользования жилым помещением, а также сохраняет 
имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 
родственниками, в том числе право на получение наследства; в случае 
ограничения родительских прав обоих родителей ребенок передается на 
попечение органа опеки и попечительства. 
 Вопросы: 
1) Понятие и основания ограничения родительских прав. 
2) Порядок и правовые последствия. 
3) Какие основные отличия лишения родительских прав от 
ограничения родительских прав? 
Общий вывод по изложенному материалу. 
Таким образом, правовую основу составляет Семейный Кодекс РФ. В 
нем указаны понятие, основания, порядок и правовые последствия лишения и 
ограничения родительских прав. 
Ограничение родительских прав существенно отличается от лишения 
родительских прав: по основаниям; кругу лиц, имеющих право обратиться в 
суд с иском об ограничении родительских прав; по правовым последствиям. 
Российское законодательство в области семейных правоотношений не 
перестает развиваться и совершенствоваться. Вместе с тем, судебная 
практика выявляет новые проблемы, а в связи с этим и пробелы в 
законодательстве в этой сфере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного исследования представляется возможным 
сделать ряд выводов. 
Интерес власти к этой, казалось бы, сугубо личной области 
человеческих отношений продиктован тем, что семья является первичной 
ячейкой общества, а от крепости общества напрямую зависит благополучие 
государства. Поэтому в стране узаконен порядок, помогающий строить 
семью на чувствах любви, взаимопомощи и взаимоответственности ее 
членов, т.е. предупреждающий от неурядиц, способных омрачить, 
заглушить эти чувства1. 
Важнейшим международно-правовым актом в рассматриваемой сфере 
является Конвенция о правах ребенка 1989 г. Конвенция закрепляет 
важнейшие права детей, такие как право на жизнь и здоровье, право на 
семейное воспитание, образование, здравоохранение и многие другие. В 
статье 9 Конвенции предусматривается возможность принудительного 
разлучения ребенка с его родителями, если этого требуют интересы ребенка2.  
Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со 
своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда 
компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в 
соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение 
необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может 
оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда 
родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда 
родители проживают раздельно и необходимо принять решение 
относительно места проживания ребенка3.  
                                                             
1 Комментарии к Семейному кодексу РФ. Режим доступа: 
http://www.semkod.ru/kommentarii/razdel-1/glava-1/st-1-sk-rf (дата обращения: 18.04.2017) 
2 Фролов А.И. Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав: 
конспект лекции. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. С. 34 
3 Сборник международных договоров СССР. 1993. Выпуск XLVI. 
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Лишение родительских прав рассматривается как исключительная 
мера, которая одновременно является способом защиты прав ребенка и мерой 
ответственности родителей, которые недобросовестно исполняют свои 
обязанности. Существование данной меры просто необходимо, для того что 
бы обезопасить детей, помочь им вернуться к нормальной жизни.  
Для лишения родительских прав необходимо наличие всех условий 
наступления юридической ответственности. Вред, который может быть 
причинен родителем своему ребенку может наступить в будущем, т.е. могут 
наступить такие неблагоприятные последствия, внешние проявления 
которых станут очевидными позже. 
Законом четко определены основания для лишения родительских прав. 
Но также при рассмотрении дел следует учитывать и такие 
распространенные в действительности причины как употребление 
родителями спиртных напитков, наркотических средств, их противоправное, 
антиобщественное поведение, которое может нанести вред психическому, 
физическому и нравственному состоянию ребенка. Под противоправным, 
антиобщественным поведением следует понимать занятие такой 
деятельностью и ведение такого образа жизни, которое может нанести вред 
ребенку. К антиобщественному и противоправному поведению можно 
отнести, например, занятие матерью проституцией, торговля наркотиками, 
пьяные драки и разборки, чрезмерное употребление бранных слов. Также в 
п.2 ч.2 ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" говорится о информации, 
которая запрещена для детей, а именно, информация, способная вызвать у 
детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством1. 
                                                                                                                                                                                                    
 
1 Собрание законодательства РФ.2011. № 1. Ст. 48. 
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Исходя из вышеизложенного, недостаточность оснований, которые 
предлагает нам Семейный кодекс является одной из проблем. Поэтому 
целесообразным видится включение в ст. 69 Семейного кодекса Российской 
Федерации дополнительных оснований для лишения родительский прав, а 
именно: «Родители могут быть лишены родительских прав, если они: … 
ведут антиобщественный, противоправный образ жизни, а именно занятие 
матерью проституцией, торговля наркотиками».  
Еще одной мерой по защите прав ребенка является ограничение 
родительских прав. Данная мера применяется, когда нет достаточных 
оснований для лишения родительских прав.  Ограничение родительских прав 
существенно отличается от лишения родительских прав: по основаниям; 
кругу лиц, имеющих право обратиться в суд с иском об ограничении 
родительских прав; по правовым последствиям. Ограничение родительских 
прав допускается как по виновным, так и по невиновным основаниям. В 
пункте 2 статьи 73 Семейного Кодекса Российской Федерации указано: 
«Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с 
родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от 
родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство 
или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и 
другие)». Таким образом, возможно дополнение данной статьи более 
конкретными основаниями для ограничения родительских прав, а именно 
указать конкретные психические заболевания, и что следует относить к 
тяжелым жизненным обстоятельствам. 
Недостаточность проведения профилактической работы с 
неблагополучными семьями является еще одной проблемой. Как можно 
увидеть из анализа судебной практики дел о лишении и ограничении 
родительских прав, с родителями неоднократно велись профилактические 
работы, но результатов они не дали. Наряду с различными центрами и 
государственными органами, такими как Центр социальной реабилитации 
детей и подростков, Центр защиты семьи, приюты, инспекции по делам 
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несовершеннолетних и др., которые проводят профилактическую работу с 
неблагополучными семьями, видится необходимым создание таких центров, 
куда на определенное время будут помещаться родители вместе с детьми. 
Поэтому целесообразным видится внесение дополнительной статьи в главу II 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»1 с 
названием: «Центр реабилитации несовершеннолетних и родителей». Здесь 
же будет описаны их полномочия и компетенции, права и обязанности лиц, 
помещенных в данные центры, какие лица могут быть помещены в данные 
учреждения, основания помещения в данные центры. 
В данных центрах будет проводится комплексная профилактическая 
работа, излечение родителей от таких заболеваний как наркомания, 
алкоголизм, токсикомания, работа психологов и педагогов с детьми и 
родителями, предоставление работы родителям и образования детям. 
Помещение в данные центры будет осуществляться через личное обращение 
родителей либо на основе решения суда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст.3177. 
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